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名目ＧＤＰ 0.926 0.203 0.251
長期金利 0.926 0.008 -0.005
ＧＤＰﾃﾞﾌﾚｰﾀｰ 0.921 -0.148 0.110
名目賃金 0.916 -0.006 0.257
消費者物価 0.893 -0.223 0.006
失業率 -0.892 -0.102 -0.006
地価 0.794 0.152 0.391
ﾏﾈｰｻﾌﾟﾗｲ 0.758 0.253 0.238
時間外労働 -0.301 0.915 -0.009
鉱工業生産 0.150 0.906 0.241
実質ＧＤＰ 0.404 0.718 0.363
売上高経常利益率 -0.001 0.384 0.818




























借入金利子率 0.964 0.010 0.003
有形固定資産回転率 0.955 0.194 -0.187
自己資本比率 -0.926 0.172 -0.200
総資本回転率 0.914 0.184 -0.293
総資本営業利益率 0.814 0.548 0.108
買掛債権回転期間 0.805 0.145 0.383
棚卸資産回転期間 0.730 -0.416 0.405
信用供与率 -0.728 -0.295 0.002
売上高前年比 0.642 0.556 0.157
売上高経常利益率 0.005 0.953 0.009
当座比率 0.215 0.804 0.437
減価償却率 0.461 0.594 -0.313
売上債権回転期間 0.107 0.003 0.938























































































































80-90 90-97 97-04 80-90 90-97 97-04 06年目標導入時期
ｵ-ｽﾄﾘｱ 3.2 2.8 1.5 2.2 2.0 2.3 2%(CPI) 1998年
ﾍﾞﾙｷﾞｰ 4.2 4.2 1.7 2.0 1.4 2.1 2%(CPI) 1998年
ﾃﾞﾝﾏｰｸ 5.5 2.0 2.0 2.3 2.5 1.7
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 6.2 1.7 1.7 3.3 1.4 3.2 2%(CPI) 1998年
ﾌﾗﾝｽ 5.8 2.0 1.6 2.3 1.3 2.4 2%(CPI) 1998年
ﾄﾞｲﾂ 2.2 3.0 1.2 2.2 1.4 1.4 2%(CPI) 1998年
ｷﾞﾘｼｱ 18.7 11.7 3.3 1.8 1.6 4.0 2%(CPI) 1998年
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 6.8 2.2 3.6 3.2 7.0 7.2 2%(CPI) 1998年
ｲﾀﾘｱ 9.1 4.5 2.3 2.4 1.1 1.3 2%(CPI) 1998年
ｵﾗﾝﾀﾞ 2.0 2.5 3.4 2.3 2.4 2.0 2%(CPI) 1998年
ﾉﾙｳｪｰ 7.4 2.1 3.0 2.8 4.0 2.2 2.5%(CPI) 2001年
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 17.1 5.7 3.0 3.1 2.1 2.1 2%(CPI) 1998年
ｽﾍﾟｲﾝ 9.0 4.6 2.9 3.0 1.6 3.8 2%(CPI) 1998年
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 7.0 2.9 1.6 2.3 0.9 2.9 2%(CPI) 1993年
ｽｲｽ 2.9 2.3 1.1 2.0 0.2 1.6
ｲｷﾞﾘｽ 5.8 2.0 1.3 3.2 2.0 2.9 2%(CPI) 1997年
ｲﾝﾄﾞ 8.6 9.6 5.2 5.8 6.0 6.0
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 8.3 8.6 17.0 6.1 7.5 1.0 4-6%(CPI) 1999年
日本 1.7 1.0 -0.4 4.0 1.5 0.8
韓国 4.9 5.6 3.5 9.4 7.2 4.2 2.5-3.5% 1998年
ﾏﾚｰｼｱ 2.6 4.0 2.2 5.3 8.6 3.5
ﾀｲ 3.5 4.9 2.4 7.6 7.4 2.8 0-3.5% 2000年
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 14.4 8.9 5.4 1.0 3.3 3.4 4-5%(CPI) 2002年
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 1.6 2.3 0.5 6.6 8.5 3.8
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 10.9 2.0 1.9 1.8 3.4 0.3 1-3%（CPI) 1989年
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 7.9 2.3 2.8 3.4 3.6 3.7 2-3%(CPI) 1993年
ｶﾅﾀﾞ 5.3 1.8 2.1 3.3 2.2 3.5 1-3%（CPI) 1991年
米国 4.2 2.9 2.4 3.0 3.0 3.1
ﾒｷｼｺ 73.8 19.5 8.9 0.7 2.2 3.1 3%（CPI） 1997年
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 285.6 456.6 7.4 2.7 3.4 2.0 4.5%(CPI) 1999年
ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 390.6 15.9 4.2 -0.4 5.4 3.2 8-11%(CPI) 2003年
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  公定歩合＝35.14285＋0.422695*① －0.17732*②    推計期間：1971年～2005年 
                       (7.62)    (7.85)              
(7)第１成分と第２成分の推計結果 
公定歩合＝34.55888－1.071453*① ＋0.229732*②      推計期間：1971年～2004年 
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